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In recent years, rapid progress has been achieved in furniture industry of China. But 
contrary to the astonishing growth speed is the heavy environmental and economic prices. 
As the concept of “low carbon” striking deep roots in the hearts of the people, furniture 
enterprises are supposed to carry out a reform and alter the extensive way of production. 
In this paper, from the standpoint of developing a production management system 
for furniture enterprises, the idea of low carbon is integrated into the progress of 
designing information systems. And then while realizing informational on the production, 
furniture enterprises save their resources and produce low-carbon and 
environment-friendly furniture products. 
Firstly, this paper analyzes not only the present status of the furniture industry of 
China and the necessity of low carbon development, but also the present status of the 
production management systems of furniture enterprises in home and abroad. And it 
explains the importance of developing a manufacture system based on low carbon 
development. Then it shows the process of analyzing and designing systems, on the basis 
of what sort of demands that the production management really needs, according to 
structured system development methodologies, such as system analysis, system design. 
At last, this paper especially describes the approaches and strategies of how the system 
manages low-carbon production and how furniture enterprises realize low-carbon 
development through using the system. 
The application of the production management system and optimization production 
management make the Aijia furniture enterprises to change the original production status 
and energy consumption and reduce the production energy consumption and production 
cost, improving production efficiency and customer satisfaction, expanding market share, 
to win more profits and promote the enterprises to develop to a new height. 
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